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7DQNRFNDD]RNWDWiVEDQ7DQNRFNi]]XQNHJ\WW
/iGLQp6]DEy7QGH
Eszterházy Károly Egyetem 
Kivédeni ma már nem tudjuk az internet káros hatásait, de megpróbálhatjuk a 
helyes irányba terelni tanítványainkat. Pedagógusként egyre többször tapasz-
taljuk, hogy a túlzott digitális eszközhasználat miatt egyre jobban kicsúszik 
NH]QNEĘO D J\HUPHNQN LUiQ\tWiVD$ MyO EHYiOWPHJV]RNRWWPyGV]HUHNNHO
egyre nehezebb eredményt elérni náluk. 
Sokat gondolkodtam, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás. Mivel 
WXGQiP|V]W|Q|]QLĘNHWDWDQXOiVUDpUGHNHVHEEpV]tQHVHEEpWHQQLDWDQyUiNDW"
Fontos, hogy olyan alkalmazásokat találjunk tanulóink számára, amelyek-
NHOKDV]QRVDQW|OWLNLGHMNHWIHONHOWLNpUGHNOĘGpVNHWKDV]QRVLQIRUPiFLyYDO
szolgálnak. 
$/HDUQLQJ$SSVVHJtWVpJpYHOpUGHNHVVpMiWpNRVViWHKHWMNDWDQtWiVLWDQX-
lási folyamatot. 
Szeretném bevezetni a kedves olvasót az alkalmazás használatának rejtelmei-
EH7DQNRFNi]]DQDNYHOHP
,,QWHUDNWtYRNWDWiVLVHJpGHV]N|]±/HDUQLQJ$SSV1 
$/HDUQLQJ$SSVRUJD%HUQL3HGDJyJLDL)ĘLVNRODD0DLQ]L(J\HWHPpVD=LW-
WDX*|UOLW]L)ĘLVNRODN|]|VNXWDWiVLpVIHMOHV]WpVLSURMHNWMHNpQWM|WWOpWUHDPHO\
nem más, mint egy LQWHUDNWtYRNWDWiVLVHJpGDQ\DJRNOpWUHKR]iViUDNpV]tWHWW
ZHEHVIHOOHWHJ\ZHENHWWHVDONDOPD]iV.(1. ábra) 
1 KWWSVOHDUQLQJDSSVRUJ
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iEUD$/HDUQLQJ$SSVIĘROGDODEHMHOHQWNH]pVVHO
Az online platform segítségével interaktív és multimédiás oktatási se-
gédanyagokat, úgynevezett WDQNRFNiNDW iOOtWKDWXQN HOĘ pV YiOWR]WDWKDWXQN
PHJHJpV]HQHJ\V]HUĦHQ.
(2. iEUD
iEUD$WDQNRFNDHOĘQp]HWLNpSHpVUpV]OHWHVQp]HWH
$WDQNRFNiNHOĘiOOtWiVDPHJYiOWR]WDWiVDQHPLJpQ\HONO|Q|VHEEWHFKQLNDL
HOĘNpS]HWWVpJHW KDV]QiODWXN HJ\V]HUĦ N|QQ\HQ PHJWDQXOKDWy $ /HDUQLQJ-
Apps sokoldalú eszköz a tanításhoz és az önálló gyakorláshoz. Bármilyen mo-
bileszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.  
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$/HDUQLQJ$SSVQDJ\HOĘQ\pQHNWHNLQWKHWMNKRJ\D¿yNOpWUHKR]iVDpVKDV]-
QiODWD LQJ\HQHV WRYiEEiKRJ\D IHOOHW UHNOiPPHQWHV$ IHMOHV]WĘNPLQGH]W
WRYiEEUDLVJDUDQWiOMiN$ZHEROGDOWW|EEQ\HOYUHOHIRUGtWRWWiNpVIRO\DPDWRVDQ
fejlesztik. 
$WDQNRFNDN|UWHYpNHQ\VpJHLHOpUWHUHGPpQ\HN
WDYDV]iQD]RUV]iJKDWNO|QE|]ĘSRQWMiQWHYpNHQ\NHGĘPHVWHUDVSLUiQV
D]pUWIRJRWW|VV]HKRJ\HKDV]QRVDONDOPD]iVPDJ\DUQ\HOYHQLVHOpUKHWĘOH-
J\HQ*\RUVPXQNiEDNH]GWQNPHJDODStWRWWXND7DQNRFNDN|UW0HJDODNXOi-
VXQNyWDDIHMOHV]WĘNNHOIRO\DPDWRVNDSFVRODWEDQiOOXQNVHJtWMNPXQNiMXNDW
$/HDUQLQJ$SSVPDJ\DUUDIRUGtWiVDKD]DLWHUMHV]WpVHPLQĘVpJEL]WRVtWiVDD
7DQNRFNDN|U|VV]HKDQJROWPXQNiMiQDNN|V]|QKHWĘ WDJMDLQDNPHVWHUSHGDJy-
gusi tevékenységéhez kapcsolódik. 2016 februárjától folyik a tankockák mi-
QĘVpJLHOOHQĘU]pVH1DSRQWD~MWDQNRFNiNDWW|OWHQHNIHO$IHMOHV]WĘNNpUpVpUH
VHJtWQN D WDQNRFNiN pUWpNHOpVpEHQ &pOXQN KRJ\ D NDWDOyJXVEDQPLQĘVpJL
tankockák szerepeljenek. 
RNWyEHUpEHQUpV]WYHWWQNÄ6]tQSDGRQD7XGRPiQ\´HOQHYH]pVĦ
IHV]WLYiORQ0ĦKHO\IRJODONR]iVNHUHWpEHQWHUPpV]HWWXGRPiQ\RVWDQNRFNiLQNDW
PXWDWWXNEHQDJ\VLNHUUHO0XQNiQNHOLVPHUpVpOD7DQNRFNDN|UNpWWDJMDNpS-
YLVHOKHWLFVDSDWXQNDWD M~QLXVEDQPHJUHQGH]pVUHNHUOĘQHP]HWN|]LIHV]WLYi-
lon.
$7DQNRFNDN|UDODStWyWDJMDLPHOOpLGĘN|]EHQJ\DNRUOySHGDJyJXVRNLVFVDW-
ODNR]WDN.LYiOyFVDSDWPXQNDDODNXOWNLLJHQU|YLGLGĘDODWW$N|]|VPXQNi-
ban fontos szerepet töltenek be a TankocKApocs facebookos oldalon, illetve a 
WXGiVPHJRV]WiVWHUOHWpQWHYpNHQ\NHGĘNROOpJiNLV$]LQQRYDWtYSHGDJyJXVRN
lelkes csapata sokat tett azért, hogy a magyarországi gyakorlatban egyre szé-
lesebb körben elterjedjen a LearningApps. Fontos célunk a pedagógusok mód-
V]HUWDQL HV]N|]WiUiQDN EĘYtWpVH )RO\DPDWRV W|UHNYpVQN KRJ\ D /HDUQLQJ 
Appset minél többen megismerjék, és egyre szélesebb körben használják.
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$PDJ\DUWiUVROGDODNRFNDODSRNKX
A Tankockakör2 tagjaival 2016 elején létrehoztuk társoldalunkat, a kockala-
SRNKXW ,WW WDQNRFNDPLQWiNDW My J\DNRUODWRNDWPXWDWXQNEH$ZHEROGDORQ
LJ\HNV]QNVHJtWVpJHW|WOHWHNHWDGQLDWDQNRFNiWKDV]QiOyNROOpJiNV]iPiUD
WRYiEEiJ\ĦMWMNpVPHJYiODV]ROMXNDJ\DNUDQLVPpWHOWNpUGpVHNHW(3. ábra)
3. ábra A LearningApps magyar társoldala, a kockalapok.hu
0LpUWMyG|QWpVD/HDUQLQJ$SSV"
- 9iOWR]DWRVLQWHUDNWtYIHODGDWRNDWWDUWDOPD]±pUGHPHVEHpStWHQLDSHGD-
gógus gyakorlatába
- 0iUPDJ\DUQ\HOYHQLVHOpUKHWĘ
- .|QQ\HQNH]HOKHWĘHJ\V]HUĦHQPHJWDQXOKDWy±WHFKQLNDLHOĘNpS]HWWVpJ
QpONOLVKDV]QiOKDWy
- %iUKRQQDQpVEiUPLNRUHOpUKHWĘ±WHOMHVHQLQJ\HQHV
- gQiOOyDQ LVNpV]tWKHWQN WDQNRFNiNDWHOĘWpUEHNHUOD]|QiOOyDONRWiV
önálló munka, produktum létrehozása
- Sikerélményt nyújt, motivál, növeli a tanulói aktivitást
- Nyilvánosan is megoszthatók a tankockák 
- 6RN|WOHWHWDGQDNEĘYtWpVLOHKHWĘVpJDGRWW
2 ZZZNRFNDODSRNKX
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.LQHNpVPLO\HQIRUPiEDQDMiQORWWD]RNWDWiVLVHJpGHV]N|]KDV]QiOD
WD"
A tankockák használatával színesebbé, élvezetesebbé varázsolhatják a pedagó-
gusok a tanóráikat, hiszen több érzékszervi csatornát megmozgatva szöveget, 
NpSHW KDQJRW DXGLR YDJ\ YLGHRIHOYpWHOUpV]OHWHW LVPHJMHOHQtWKHWQN D WDQ-
NRFNiNRQEHOOgQiOOyWDQXOiVUDJ\DNRUOiVUDIRUPDWtYpUWpNHOpVUHLVNLYiOy-
DQDONDOPDVDN/HKHWĘVpJYDQDWDQNRFNiNNRUFVRSRUWV]HULQWLV]ĦUpVpUHLV$]
LVNRODHOĘNpV]tWĘV]LQWWĘODV]DNpVWRYiEENpS]pVLJVHJtWLDWDQXOyNPXQNiMiW
+DV]QiODWDHJ\V]HUĦN|QQ\HQHOVDMiWtWKDWyDEHIHNWHWHWWHQHUJLDW|EEV]|U|VHQ
PHJWpUO
9pOHPpQ\HNDWDQNRFNiUyO
„Nagyon jól tudom használni a tananyagok begyakoroltatásához. A gyerekek 
V]tYHVHQ KDV]QiOMiN MiWpNNpQW pOLNPHJ D WDQXOiVW0RELOWHOHIRQRQ WDEOHWHQ
V]iPtWyJpSHQHJ\DUiQWDONDOPD]KDWy2WWKRQ LVNpV]OQHN LO\HQ IRUPiEDQD]
órára, nem házi feladatként gondolnak rá. Összefoglaláshoz tankockamátrixot 
NpV]tWHNDPLYHOQDJ\RQMyOHOĘNpV]tWHPD WpPD]iUyGROJR]DWRW$SHGDJyJXV
nyomon követheti a tanulók munkáját. Remek alkalmazás!” (Kovácsné Tóth 
Dorottya mesterpedagógus ±+DWYDQL.RGiO\=ROWiQeUWpNN|]YHWtWĘpV.pSHV-
VpJIHMOHV]WĘÈOW,VN
Ä(GGLJDV]iPRPUDLVPHUHWOHQLQWHUDNWtYROGDOPiUDPiUQDJ\RQNHGYHOW-
WpYiOWXJ\DQLVHJ\WDQtWiVRPKR]N|QQ\HGpQHJ\V]HUĦHQWXGRNDJ\HUHNHNQHN
V]tQHVHEEQpOV]tQHVHEEIHODGDWRNDWNpV]tWHQL~J\KRJ\ĘNQHPLVWXGMiNKRJ\
PLQGHN|]EHQWDQXOQDN´%RUVyV/LOODWDQtWyV]DNRVKDOOJDWy±(V]WHUKi]\.i-
roly Egyetem, Eger) 
Ä(OVĘRV]WiO\RV¿XQNW|EEWDQWiUJ\EyOLVUHQGV]HUHVHQROGPHJIHODGDWRNDW
PLQGDWDQtWiVLyUiNNHUHWpEHQPLQGSHGLJKi]L IHODGDWNpQWWDQNRFNiNVHJtW-
VpJpYHO7DSDV]WDODWXQNDODSMiQ¿XQNV]HUHWLDV]tQHVIHODGDWRNDWpOYH]LKRJ\
V]iPtWyJpSHQGROJR]KDW HJ\HGO pV|UOD]D]RQQDOLSR]LWtY YLVV]DMHO]pVQHN
DPLNRUMyOPHJROGHJ\HJ\IHODGDWRW´'U3DWNyVQp+DWYDQL$QLNy±V]OĘ
Ä$/HDUQLQJ$SSVWRYiEELQHPHOKDQ\DJROKDWyHOĘQ\HKRJ\YDQHJ\URS-
pant lelkes és felkészült gyakorló pedagógusokból álló hazai közössége: a Tan-
NRFNDN|U´6]DPSHU$UDQND±D7DQNRFNDN|UDODStWyWDJMDPHVWHUSHGDJyJXV
±+DPYDV%pOD*LPQi]LXPpV6]DNNpS]Ę,VNROD2URV]OiQ\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,,$WDQNRFNi]iVOHJIRQWRVDEELVPHUHWHL
$/HDUQLQJDSSVKDV]QiODWD
$IHOOHWHWNpWIpOHNpSSHQKDV]QiOKDWMXN
1. 5HJLV]WUiFLyQpONO±EHMHOHQWNH]pVQpONO 
(EEHQD]HVHWEHQE|QJpV]KHWQNDWDQNRFNiNN|]|WWLOOHWYHOHMiWV]KDWMXNĘNHW
5HJLV]WUiFLyYDO±EHMHOHQWNH]pVVHO
Saját tankockákat hozhatunk létre, tárolhatjuk, megoszthatjuk azokat. További 
OHKHWĘVpJQNPpJD]RV]WiO\RNOpWUHKR]iVDPHOO\HOQ\RPRQN|YHWKHWMNWDQX-
OyLQNIHMOĘGpVpW
9iORJDWiVDWDQNRFNiNN|]|WW
(J\DGRWWWDQNRFNiUDV]LQWpQNpWIpOHNpSSHQNHUHVKHWQNUi
.HUHVĘV]yDODSMiQ
2. A „Válogatás a tankockák között” opciót választva 
gVV]HVHQNO|QE|]ĘpUGHNOĘGpVLWHUOHWHWNDWHJyULiWNtQiOD]ROGDOD]HJ\HV
kategóriáknál további alkategóriák is megjelennek (4. ábra).
 
4. ábra Válogatás a tankockák között
IpOHIHODGDWWtSXVWWDUWDOPD]DIHOOHWH]HNN|]ODIHOKDV]QiOyNV]iPiUD
OHJNHGYHOWHEEHNSiUNHUHVĘFVRSRUWEDUHQGH]pVLGĘYRQDOHJ\V]HUĦVRUEDUHQ-
dezés, rövid válasz, kvíz, hiányos szöveg, keresztrejtvény, akasztófa, tankocka-
PiWUL[EHFVOpV (5. ábra).
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iEUD$OHJNHGYHOWHEEIHODGDWWtSXVRN
7RYiEEiWDUWDOPD]]DPpJDN|YHWNH]ĘHV]N|]|NHWV]DYD]iVFKDWQDSWiUMHJ\-
]HWI]HW]HQĘIDO(6. ábra).
6. ábra Eszközök a felületen
7DQNRFNiNOpWUHKR]iVD
$WDQNRFNiNOpWUHKR]iVDLVNpWIpOHNpSSHQW|UWpQKHW
9iORJDWKDWXQNDNpV]PiVIHOKDV]QiOyiOWDONpV]tWHWWpVPHJRV]WRWWWDQ
NRFNiNN|]|WW 
$PHQQ\LEHQHOQ\HUWHWHWV]pVQNHWD]DGRWWWDQNRFNDDÄ+DVRQOyWDQNRFNDNp-
V]tWpVH´JRPEUDNDWWLQWYDDVDMiWHONpS]HOpVQNQHNPHJIHOHOĘHQiWDODNtWKDWMXN
D]W(NNRUPHJMHOHQLNDWDQNRFNiKR]WDUWR]yEHOVĘĦUODSHQQHNNLW|OWpVpWPy-
GRVtWKDWMXNPDMGDÄ%HIHMH]pVpVHOĘQp]HW´JRPEUDNDWWLQWYDPHJWHNLQWKHWMN
D]iWDODNtWRWW WHWV]pVQNQHNPHJIHOHOĘ WDQNRFNiW(OOHQĘU]pVXWiQDUHQGV]HU
alkalmat ad újabb módosításra, illetve mentésre.
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7DQNRFNDNpV]tWpVHVDEORQDODSMiQ
$WDQNRFNDNpV]tWpVpQHNPHQHWHVDEORQDODSMiQ/HJ\HQHJ\My|WOHWHG9iODV]-
V]HJ\VDEORQW7|OWVGPHJWDUWDORPPDO0HQWVGHODWDQNRFNiGDW2V]GPHJ
másokkal (7. iEUD
iEUD$WDQNRFNDNpV]tWpVpQHNPHQHWHVDEORQDODSMiQ
$NO|QE|]ĘIHODGDWWtSXVRNKR]LWWWHOMHVHQUHVĦUODSRNWDUWR]QDN+DH]HN
N|]OYDODPHO\LNHWNLYiODV]WMXNDNNRUSpOGiNMHOHQQHNPHJPHO\HNVHJtWVp-
JpYHOJ\RUVDQpVN|QQ\HQNpV]tWKHWQNVDEORQDODSMiQLVWDQNRFNiW(8. ábra). 
 
iEUD.LVt]HOtWĘDVDEORQRNEyO
7|EEyUDYDJ\|VV]HIRJODOyyUDDQ\DJiEyOOHKHWĘVpJQNYDQWDQNRFNDPiW-
UL[OpWUHKR]iViUDLV$WDQNRFNDPiWUL[RO\DQDONDOPD]iVDPLNRUHJ\WDQNRFNi-
ról több, a tanár által összeválogatott tankocka indítható el.
$WDQNRFNiNWiUROiVD
A számunkra fontos tankockákat a „Saját tankockák közé helyezés” gombra 
NDWWLQWYDVDMiW¿yNXQNEDKHO\H]LDUHQGV]HU$]LWWWDOiOKDWyWDQNRFNiLQNDWD]WiQ
WHWV]ĘOHJHV HOQHYH]pVĦpV V]iP~PDSSiNED UDNKDWMXN0LQGHQ WDQNRFNDHJ\
NLVHOĘQp]HWLNpSSHOMHOHQLNPHJ$NpSUHNDWWLQWYDPHJMHOHQLNDUpV]OHWHVQp]HW
(]HNVRUEDQDWDQNRFNDiWGROJR]iVDD]HOĘQp]HWLNpSPHJYiOWR]WDWiVDDWDQ-
kocka mappába áthelyezése, statisztika, a tankocka törlése, a letöltések száma.
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$WDQNRFNiNQ\LOYiQRVViJUDKR]iVD
Amennyiben szeretnénk az elkészített tankockáinkat mások számára is elérhe-
WĘYpWHQQLpOMQNDPHJRV]WiVOHKHWĘVpJpYHO
0LXWiQ OHPHQWHWWN WDQNRFNiQNDW D ÄQ\LOYiQRV WDQNRFND´ JRPEUD NDWWLQWYD
egy adatlap jelenik meg. Az adatlap tartalmazza a megosztani kívánt tankoc-
NDOHJIRQWRVDEEDGDWDLWNDWHJyULDDONDWHJyULDKtYyV]DYDNNRURV]WiO\IRQWRV
PHJMHJ\]pVHNPLQWSpOGiXOIRUUiVPHJMHO|OpV
$WDQNRFNiNDONDOPD]iVD±:HEOLQN±7HOMHVNpSHUQ\ĘVOLQN±
%HiJ\D]iV
$WDQNRFNDDODWWLViYRNEDQNO|QE|]ĘDGDWRNMHOHQQHNPHJ(9. ábra). Megta-
OiOKDWyLWWDIHODGDWZHEpVWHOMHVNpSHUQ\ĘVOLQNMH
9. ábra A tankockák alkalmazása
%HiJ\D]KDWMXNWDQNRFNiLQNDWPiVZHEROGDODNEDLVLOOHWYH45NyGVHJtWVp-
JpYHOPRELONpV]OpNUĘOLVHOpUKHWĘN$Ä3UREOpPDMHOHQWpVH´JRPEUDNDWWLQWYD
]HQHWHWLVNOGKHWQNDWDQNRFNDNpV]tWĘMHV]iPiUD,WWOHKHWĘVpJYDQDWDQNRF-
ka értékelésére is, mely csillagok adásával történik.
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$WDQXOyNPXQNiMiQDNQ\RPRQN|YHWpVH±2V]WiO\DLPIXQNFLy
10. ábra Osztályaim funkció
$IHODGDWRNJ\DNRUROWDWiVDFpOMiEyOWDQXOyL¿yNRNDW±RV]WiO\WLOOHWYHRV]-
WiO\RNDW±KR]KDWXQNOpWUH(10. ábra)(QQHNPHQHWHDN|YHWNH]Ę2V]WiO\DLP
±ÒMRV]WiO\OpWUHKR]iVD±2V]WiO\OpWUHKR]iVD±7DQXOyL¿yNRN±7RYiEELWDQX-
OyL¿yNRNOpWUHKR]iVD±1HYHNLPSRUWiOiVDV]|YHJPH]ĘEHPiVROiV±0HQWpV
±-HOV]yOLVWDQ\RPWDWiVD
$ WDQXOyL ¿yNNDO QHP MiU DQQ\L MRJRVXOWViJ PLQW HJ\ QRUPiO /HDUQLQJ-
$SSV¿yNNDO$WDQXOyNSpOGiXOQHPKR]KDWMiNQ\LOYiQRVViJUDVDMiWWDQNRFNi-
LNDWpVQHPYiOWR]WDWKDWMiNPHJDIHOKDV]QiOyQHYNHW
A létrehozott osztály tanulóival tankockákat oszthatok meg. A tanulóknak a 
WDQNRFNiNPHJROGiVDPHOOHWWOHKHWĘVpJNQ\tOLNVDMiWWDQNRFNDNpV]tWpVpUHLV$
GLiNRNiOWDOHONpV]tWHWWWDQNRFNDDUHQGV]HUHQEHOOPHJMHOHQLNHUUĘOD]RV]WiO\
NpV]tWĘMH]HQHWHWNDS(OOHQĘU]pVXWiQDW|NpOHWHVWDQNRFNiNPHJRV]WKDWyN$]
RV]WiO\RPIXQNFLyQEHOOOHYHOH]pVHN]HQHWHNYiOWiViUDLVOHKHWĘVpJQNYDQ
6WDWLV]WLNDIXQNFLy±2V]WiO\RQEHOO
$Ä6WDWLV]WLND´VHJtWVpJpYHOQ\RPRQN|YHWKHWMNGLiNMDLQNPXQNiMiW(11. ábra). 
$SLSDpV]|OGV]tQMHO]LDVLNHUHVDUy]VDV]tQ[MHO]LDVLNHUWHOHQPHJROGiVW
$KHO\HVpVKHO\WHOHQPHJROGiVRNPHOOHWWDPHJROGiVLGĘSRQWMDpVDIHODGDWUD
IHOKDV]QiOWLGĘLVPHJMHOHQLN
2V]WiO\]DWWDOW|UWpQĘpUWpNHOpVUHD/HDUQLQJ$SSVQHPDONDOPDVQHPLVH]D
célja, hiszen itt minden egyes tankocka megoldásakor a tanuló azonnali vissza-
jelzést kap arról, hogy helyesen oldotta-e meg a feladatot. 
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11. ábra Statisztikafunkció osztályon belül 
5HPpOHPKRJ\NLVLVPHUWHWĘPXWiQDNHGYHVROYDVyLVNHGYHWNDSRWWDWDQ-
NRFNi]iVKR].HUHVVH IHO D/HDUQLQJ$SSVROGDOiW$PHQQ\LEHQD WDQNRFNiN
NpV]tWpVpKH]VHJtWVpJUHYDQV]NVpJHDNRFNDODSRNKXQVRNKDV]QRVLQIRUPi-
ciót talál. Kérdéseit felteheti, ötleteit megoszthatja a Tankockakör tagjaival a 
7DQNRF.$SRFVHOQHYH]pVĦ)DFHERRNROGDORQ
-yWDQNRFNi]iVWNtYiQD7DQNRFNDN|UQHYpEHQ/iGLQp6]DEy7QGH-XOLDQQD±
WDQtWyJ\yJ\SHGDJyJXVV]DNYH]HWĘPHVWHUSHGDJyJXV
$EVWUDFW
³7DQNRFND´LQWHUDFWLYHPRGXOHVLQHGXFDWLRQ/HW¶VSOD\ZLWKLW 
7KLV SDSHU GHPRQVWUDWHV KRZ 7DQNRFND SURGXFHG E\ /HDUQLQJ$SSVRUJ LV
used. Tankocka is a Web 2.0 application, to support learning and teaching pro-
FHVVHVZLWK VPDOO LQWHUDFWLYHPRGXOHV7KHPRGXOHV FDQ EH XVHG GLUHFWO\ LQ
learning materials, but also for self-study. The aim is to collect reusable buil-
ding blocks and make them available to everyone. 
